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Team Game-by-Game Comparison 
Date 
2011 Momen 's Soccer 
Cedarvi lle Team Game- by-Game Comparison ( FI NAL) 
Al l games 
Opponent Score Goals As sists Shot s On Goal Corners Ctgoals foul s YC-RC / YC-RC Offside 
--.. ----. ---. -----------. ---. -. ---------. ---. -----------. ---. -----------. ---. --------. --. ---. -----------. ---. --------. --. -. 
9/3/11 at Indiana Wesleyan 0 - S 0/S 0/S S/9 3/7 1/4 I 9/9 0 -0 I 0 -0 1/4 
9/6/11 at Oefiance 4 -1 4/1 1/0 lS/S 8/3 6/1 I ?/4 1-0 I 0 -8 4/1 
9/9/11 at Sryan 0-0 0/0 0/0 23/2 10/2 3/1 I S/2 1-0 I 0 -0 1/1 
9/10/11 vs Cumberlands (Ky. ) 0 -1 0/1 0/0 16/9 11/6 5/8 I 8/8 8 -0 I 1-8 2/1 
9/13/11 TAYLOR 1-4 1/4 1/4 9/12 3/8 3/S I 12/S 0 -0 I 1-0 1/3 
9/16/11 WALSH 1- 2 1/2 0/1 13/9 8/4 5/6 I l S/ 9 8 -0 I 0 -8 3/1 
9/20/11 MT. VERNON ~RENE 1-0 1/0 0/0 1S/10 6/3 2/2 I 11/6 0 -0 I 0 -0 10/0 
9/24/11 AS8UltY 6-1 6/1 6/0 19/8 18/2 6/2 I l ?/10 8 -0 I 0 -8 S/3 
19/1/11 CAMPBELLSVILLE 2-0 2/0 1/0 11/4 ?/1 S/4 I 11/9 0 -0 I 1-0 11/8 
10/4/11 WlLMINGlON 0 -8 0/0 0/0 9/U S/4 ?IS I 23/14 1-0 I 0 -8 3/1 
10/1/11 at Ohio Dominican 0 - 3 0/3 0/0 5/14 3/7 2/6 I 12/11 1-0 I 0 -0 1/6 
10/12/11 at Notre Dame {Ohio) 1- 2 1/ 2 1/ 1 12/16 S/7 3/4 I 8/7 0 -0 I 0 -8 1/9 
10/18/11 at Malone 2-1 2/1 1/0 14/9 6/4 9/4 I 8/9 1-0 I 0 -0 1/2 
10/22./11 URSUL1N€ 0 -1 0/1 0/1 9/9 o/S 2/2 I 12/10 8 -0 I 1-1 6/3 
l~/2S/11 URBANA 2-0 2/0 2/0 19/3 9/2 3/3 I 11/3 0 -0 I 0 -0 S/3 
11/1/11 URSA.HA 1-0 1/0 8/0 19/2 11/0 4/1 I 13/ 10 8 -0 I 0 -8 4/0 
11/4/11 at Notre Dame (Ohio) 1- 2 1/2 0/0 6/9 4/6 6/0 I 4/7 0 -0 I 1-0 0/2 
11/12/11 at Grace 0 - 2 0/2 8/1 1/9 4/6 1/8 I 14/3 1-0 I 0 -8 1/3 
Totals .. . . . . ...... . . 22- 2S 22/25 13/13 226/1S2 ll?/17 13/S8 I 206/136 6 -0 I S-1 60/43 
Note : Game totals are displayed in the format TEAM/OPPONENT for each category 
